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Следовательно, маркетинговые исследования рынка сбыта 
металлургической продукции, логистические цепочки поставки 
товаров, инновационные решения непрерывного развития технологии 
производства и продвижения поставок способствуют упрочнению 
ассортимента на рынке и расширению сети. 
Наряду с мотивацией градообразующих предприятий, население 
отнюдь не за бортом, заинтересованность в таком проекте повышает 
долю, перевозимую с учётом экологических требований, 
предоставляет гарантии в доставках опасных веществ, способствует 
скоростной доставке пассажиров и грузов. 
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Эффективность работы транспорта в цепях поставок имеет 
важное значение для бесперебойной и согласованной работы 
транспортной системы металлургическое предприятие - морской порт.  
В Мариупольском промышленном узле в последнее время 
наблюдается значительная переориентация металлопотоков на 
автомобильный транспорт при осуществлении доставки продукции в 
порт. Очевидным является стремлением грузовладельцев 
минимизировать транспортные издержки и время доставки продукции 
в порт для накопления судовой партии. Но изменение баланса в 
сторону автомобильных перевозок готовой продукции в морской порт 
приводит к ряду проблем. Основными проблемами являются: 1) 
высокая (близкая к максимальной) загрузка улично-дорожной сети  
(УДС) в припортовой зоне; 2) заторы в дорожном движении на 
маршрутах доставки металлопродукции в порт; 3) разрушение 
дорожного покрытия в связи с превышением нормативных нагрузок на 
дороги; 4) загрязнение атмосферы выхлопными газами тяжеловесного 
грузового транспорта, а также шумовые и вибрационные нагрузки; 5) 
более тяжелые последствия при дорожно-транспортных 
происшествиях с участием тяжеловесного грузового транспорта. 
Вышеперечисленные проблемы наиболее характерны для припортовой 
зоны в виду ограниченной пропускной способности УДС в этом 
районе, а также значительной концентрации транспорта 
(промышленного, муниципального, общественного и личного). 
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Все это вызывает необходимость пересмотра подходов к 
организации  и управлению поставками металлопродукции в 
припортовой зоне. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта решения проблем 
эффективности работы транспорта в пределах муниципальных и 
промышленных районов показывает высокую эффективность решений 
в направлении «citylogistics». 
Сущность городской логистики заключается в консолидации, 
координации и оптимизации информационных, финансовых, 
сервисных и товарных потоков, согласовании их с рыночной 
конъюнктурой и производственным потенциалом соответствующих 
сфер, осуществлении перевозок грузов в контуре жизнеобеспечения 
города, организации совместного менеджмента процессов 
предоставления услуг и согласовании интересов разных структурных 
групп, использовании совместных информационных технологий. 
Одним из наиболее эффективных механизмов в рамках 
«citylogistics» является применение моделей маршрутизации 
транспорта с учетом особенностей транспортной системы.  
Для решения проблем, возникающих при перевозках 
металлопродукции в морской порт, предлагается комплексная 
концепция, объединяющая несколько решений и реализующаяся в 
несколько этапов. На первом этапе предполагается создание 
совместной системы грузоперевозок предприятиями промышленного 
узла. Следующий этап – построение современного логистического 
информационного центра, объединяющего системы управления 
поставками на предприятиях промышленного узла и в морском порту. 
На заключительном этапе предполагается внедрение системы 
маршрутизации с временными окнами (на основе модели VRP – 
vehicleroutingproblems) и системы контролякоэффициента 
использования грузоподъемности тяжеловесного автотранспорта. 
Как показывает зарубежный опыт в рамках «citylogistics», 
применение подобных решений позволяет снизить общие затраты на 
перевозку (до 29%), выбросы CO2 в атмосферу, а также сократить 
общее время перевозок на 4 – 10 %. 
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Исследования показали возможность и необходимость 
внедрения принципов тянущей производственной системы в 
